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IDENTITAS DIRI 
 
Nama   : ……………….........……………….. 
Jenis Kelamin  : ………………........………………... 
Usia   : ……………………………………... 
Pekerjaan  : ……………….......……….……….. 
 
PETUNJUK 
Kami bermaksud meminta bantuan kepada Anda dengan cara mengisi dua 
macam skala pada lampiran yang kami sediakan. 
Mohon anda membaca petunjuk-petunjuk di bawah ini:  
1. Dalam skala ini terdapat sejumlah pertanyaan. Setelah membaca dengan 
seksama anda dimimta memilih salah satu dari 4 pilihan tanggapan yang 
tersedia dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang disediakan, yaitu:  
SS : Bila Anda sangat sesuai dengan pernyataan 
S : Bila Anda sesuai dengan pernyataan 
TS : Bila Anda tidak sesuai dengan pernyataan 
STS  : Bila Anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan 
2. Pilihlah alternatif tanggapan yang benar-benar sesuai dengan keadaan / 
kenyatan diri anda, bukan dengan apa yang seharusnya. 
3. Seandainya ada pernyataan yang secara kenyataan Anda belum 
mengalaminya, Anda dapat membayangkan bila suatu saat Anda 
mengalaminya dan memperkirakan reaksi Anda terhadap hal tersebut. 
4. Dalam menjawab skala ini mohon semua dijawab dan anda tidak perlu takut 
salah, karena ini tidak mempengaruhi nilai serta semua jawaban dapat 
diterima. 
5. Kerahasiaan identitas dan jawaban anda akan kami jamin. 
6. Kesungguhan dan kejujuran Anda sangat menentukan kualitas hasil penelitian 
ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. 
 
SELAMAT MENGERJAKAN DAN TERIMA KASIH 
 
 Semarang,  Mei 2012 
 Peneliti 
SKALA I  
 
NO PERTANYAAN S SS TS STS 
1 Saya membaca dzikir khushushy dengan tidak 
mengikuti imam khushushy   
 
    
2 Dalam berdzikir saya tidak tergesa-gesa untuk segera 
menyelesaikannya   
 
    
3 Saya suka berbagi kenikmatan dan kebahagiaan yang 
saya miliki / peroleh sekecil apapun kepada orang lain   
 
    
4 Saya berat menolong orang lain        
5 Saya meneteskan air mata saat saya melakukan dzikir khushushy   
 
    
6 Saya melaksanakan dzikir khushushy karena merasa 
membutuhkan Allah setiap hari   
 
    
7 Saya melaksanakan dzikir khushushy baik dalam keadaan suka maupun duka   
 
    
8 Saya selalu mengisi hari-hari saya untuk banyak 
melakukan dzikir    
 
    
9 Saya percaya bahwa dzikir khushushy adalah amal 
ma'ruf yang dikehendaki Allah   
 
    
10 Saya mengikuti dzikir khushushy meskipun diadakan didaerah lain   
 
    
11 Saya selalu konsentrasi ketika melaksanakan dzikir khushushy   
 
    
12 Terkadang saya melaksanakan dzikir khushushy sambil bersenda gurau   
 
    
13 Saya lebih mementingkan kehidupan pribadi saya daripada mengikuti dzikir khushushy   
 
    
14 Saya melaksanakan dzikir khushushy dengan rendah hati   
 
    
15 Saya selalu berusaha menghadiri dzikir khushushy 
walaupun ada kesibukan yang menghalangi saya   
 
    
16 Saya merasa lelah ketika melaksanakan dzikir khushushy   
 
    
17 Saya masih berbuat dosa meskipun saya melaksanakan dzikir khushushy   
 
    
18 Saya akan menunda dzikir khushushy untuk 
mengerjakan kegiatan lain   
 
    
19 Saya ikhlas dalam setiap melaksanakan dzikir khushushy   
 
    
20 Dzikir khushushy dapat mengendalikan perilaku saya        
21 Saya mengikuti dzikir khushushy karena terpaksa        
22 Saya melaksanakan dzikir khushushy karena dorongan 
seseorang   
 
    
23 Saya kurang konsentrasi saat melaksanakan dzikir khushushy   
 
    
24 Saya tidak pernah serius mengikuti dzikir khushushy        
25 Saya mengikuti dzikir khushushy karena do'a-do'anya bisa membuat orang cepat kaya   
 
    
SKALA II 
 
NO PERTANYAAN S SS TS STS 
1 Saya mudah putus asa setiap melakukan sesuatu     
2 
Disaat saya gagal melakukan sesuatu untuk mencapai 
tujuan saya selalu berfikir bagaimana cara 
memperbaikinya 
    
3 Ketika pendapat saya tidak dihargai orang lain, emosi 
saya menjadi naik 
    
4 Saya bisa mengendalikan emosi dihadapan orang banyak meskipun mereka mengganggu saya 
    
5 Saya cepat-cepat menghindar ketika mendapat tekanan dari orang lain 
    
6 Saya tidak dihargai lagi dilingkungan saya     
7 Saya tahu kekurangan diri saya     
8 Saya mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan     
9 Saya merasa sendirian di dunia ini meskipun saya masih 
mempunyai keluarga 
    
10 Saya mampu mengatur keuangan sesuai dengan kebutuhan 
    
11 Saya tidak bisa mengatasi masalah yang berat sendirian     
12 Saya dapat menjaga perasaan orang lain yang berbeda pendapat dengan saya 
    
13 Saya tidak suka berkumpul dengan orang-orang yang baru saya kenal 
    
14 Semua orang yang disekitar saya berburuk sangka pada 
saya 
    
15 Saya dapat menghasilkan sesuatu karena dorongan 
seseorang 
    
16 Saya kecewa dengan kekurangan diri saya     
17 Saya senang menggantungkan masalah pada keluarga 
saya 
    
18 Saya merasa bahwa motivasi dari orang-orang sekitar 
mempengaruhi kehidupan saya 
    
19 Saya dapat menahan kemarahan ketika tersinggung oleh perkataan orang lain 
    
20 Terkadang saya malas untuk melakukan sesuatu     
21 Saya mendahulukan kebutuhan yang sangat penting dahulu, baru kebutuhan lainnya 
    
22 Saya tidak percaya diri dengan kemampuan pada diri 
saya sendiri 
    
23 Saya mampu menghadapi masalah yang saya hadapi     
24 Saya selalu berusaha semangat dalam beraktifitas     
25 Saya suka meminta bantuan orang lain     
26 Saya tidak bisa menerima kegagalan pada diri saya     
27 Saya tidak bisa menerima kenyataan yang buruk yang terjadi pada saya 
    
28 Terkadang saya merasa dikecewakan oleh orang lain     
29 Saya dapat menghasilkan sesuatu karena dorongan     
seseorang 
30 Saya mudah putus asa setiap melakukan sesuatu     
31 Saya senang mengerjakan tugas-tugas saya sendiri tanpa bantuan orang lain 
    
32 Saya akan menolong seseorang jika orang tersebut 
sedang kesusahan 
    
 
Reliability Intensitas Melaksanakan Dzikir Khushushy 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.885 40 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 133.5333 281.430 .431 .883 
Item_2 133.6000 281.076 .406 .883 
Item_3 133.7000 274.079 .474 .881 
Item_4 133.8000 281.752 .169 .886 
Item_5 134.5333 286.947 -.005 .889 
Item_6 133.5333 281.430 .431 .883 
Item_7 134.1667 265.454 .556 .879 
Item_8 134.2000 261.200 .597 .878 
Item_9 133.6333 283.826 .158 .885 
Item_10 134.2333 263.082 .554 .879 
Item_11 133.5333 291.430 -.198 .888 
Item_12 133.5667 286.116 .101 .885 
Item_13 133.6000 280.662 .336 .883 
Item_14 134.4000 265.972 .472 .881 
Item_15 133.5000 277.569 .550 .881 
Item_16 135.0667 266.478 .504 .880 
Item_17 133.8667 286.809 .004 .888 
Item_18 134.3667 263.757 .559 .879 
Item_19 133.5667 286.116 .101 .885 
Item_20 134.0333 261.551 .667 .877 
Item_21 133.5333 288.809 -.063 .887 
Item_22 134.3667 265.482 .478 .880 
Item_23 133.4667 286.189 .128 .885 
Item_24 134.1333 265.568 .494 .880 
Item_25 133.7667 290.254 -.117 .889 
Item_26 134.5667 270.185 .422 .882 
Item_27 133.5000 289.155 -.130 .886 
Item_28 134.5667 273.702 .287 .885 
Item_29 134.0333 261.551 .667 .877 
Item_30 133.9333 277.582 .256 .885 
Item_31 134.4000 267.007 .447 .881 
Item_32 134.1333 268.809 .588 .879 
Item_33 133.8333 284.489 .063 .888 
Item_34 134.0333 261.551 .667 .877 
Item_35 134.0333 266.447 .531 .879 
Item_36 133.7333 269.099 .593 .879 
Item_37 134.3000 261.597 .574 .878 
Item_38 133.5000 277.569 .550 .881 
Item_39 134.3000 261.597 .574 .878 
Item_40 134.0333 266.447 .531 .879 
Reliability Kecerdasan Emosional 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.948 40 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 140.6667 321.954 .579 .946 
Item_2 140.4000 327.834 .661 .946 
Item_3 140.4667 324.395 .867 .945 
Item_4 140.6667 319.678 .653 .945 
Item_5 140.9000 320.645 .567 .946 
Item_6 140.3667 343.068 -.200 .949 
Item_7 140.9333 318.892 .557 .946 
Item_8 140.6333 326.378 .491 .947 
Item_9 140.5000 340.948 -.006 .949 
Item_10 140.7000 315.045 .735 .945 
Item_11 140.4667 337.568 .153 .948 
Item_12 140.9000 347.197 -.196 .952 
Item_13 140.6000 321.421 .674 .945 
Item_14 140.7333 320.478 .728 .945 
Item_15 140.4667 319.499 .921 .944 
Item_16 140.9333 346.409 -.202 .951 
Item_17 140.5667 341.702 -.036 .950 
Item_18 140.9000 328.645 .430 .947 
Item_19 140.4333 328.806 .778 .946 
Item_20 140.5000 315.431 .934 .944 
Item_21 140.4333 343.151 -.105 .950 
Item_22 140.7333 316.754 .778 .944 
Item_23 140.4667 326.257 .623 .946 
Item_24 140.7667 316.461 .689 .945 
Item_25 140.6333 342.309 -.067 .949 
Item_26 141.0000 320.138 .549 .946 
Item_27 140.6667 316.713 .830 .944 
Item_28 141.2667 316.961 .556 .946 
Item_29 140.7000 313.872 .839 .944 
Item_30 140.7333 316.064 .702 .945 
Item_31 140.8000 319.683 .645 .945 
Item_32 140.9333 322.064 .724 .945 
Item_33 140.5667 313.978 .906 .944 
Item_34 140.5667 316.116 .878 .944 
Item_35 140.6667 318.299 .733 .945 
Item_36 140.5667 318.668 .834 .944 
Item_37 140.7667 321.840 .605 .946 
Item_38 141.4333 321.978 .470 .947 
Item_39 140.5667 328.875 .516 .946 
Item_40 140.7000 317.390 .800 .944 
 
 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Kecerdasan Emosional 112.225 9.76687 80 
Intensitas Melaksanakan 
Dzikir Khushushy 90.6125 6.25511 80 
 
 Correlations 
  
Kecerdasan 
Emosional 
Intensitas 
Melaksanakan 
Dzikir Khushushy 
Pearson Correlation 
Kecerdasan Emosional 1.000 .657 
Intensitas Melaksanakan 
Dzikir Khushushy 
.657 1.000 
Sig. (1-tailed) 
Kecerdasan Emosional . .000 
Intensitas Melaksanakan 
Dzikir Khushushy 
.000 . 
N 
Kecerdasan Emosional 80 80 
Intensitas Melaksanakan 
Dzikir Khushushy 
80 80 
 
Variables Entered/Removedb 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Intensitas 
Melaksanakan 
Dzikir 
Khushushy a 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Kecerdasan Emosional 
 
 Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .657a .431 .424 7.41362 
a. Predictors: (Constant), Intensitas Melaksanakan Dzikir 
Khushushy  
b. Dependent Variable:  Kecerdasan Emosional 
 
 
ANOVAb 
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3248.930 1 3248.930 59.113 .000a 
Residual 4287.020 78 54.961   
Total 7535.950 79    
a. Predictors: (Constant), Intensitas Melaksanakan Dzikir Khushushy  
b. Dependent Variable: Kecerdasan Emosional   
 
 Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
95% Confidence Interval 
for B 
B Std. Error Beta Lower Bound 
Upper 
Bound 
1 (Constant) 19.355 12.111  1.596 .115 -4.785 43.438 
Intensitas 
Melaksanak
an Dzikir 
Khushushy 
1.025 .133 .657 7.688 .000 .760 1.291 
a. Dependent Variable: Kecerdasan Emosional     
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 98.2691 121.8493 112.225 6.41293 80 
Residual -
1.65214E1 
17.63003 .00000 7.36655 80 
Std. Predicted Value -2.176 1.501 .000 1.000 80 
Std. Residual -2.229 2.378 .000 .994 80 
a. Dependent Variable: Kecerdasan Emosional   
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